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BIBLIOGRAPHY O F  THE WORLD LITERATURE O F  THE 
BETHYLIDAE (HYMENOPTERA: BETHYLOIDEA) 
1 B r a d f o r d  A. H a w k i n s  and G o r d o n  G o r d h  2 
The Bethylidae a r e  a  p r imi t i ve  family of 
a c u l e a t e  Hymenoptera which p re sen t1  y 
c o n s i s t s  of about 2,200 nominal spec ies .  
They a r e  worldwide i n  d i s t r i b u t i o n  and a l l  
spec i e s  a r e  primary, e x t e r n a l  p a r a s i t e s  of 
Lepidoptera and Coleoptera la rvae .  Due t o  
t h e i r  hos t  a s s o c i a t i o n s ,  be thy l id s  a r e  
p o t e n t i a l l y  u se fu l  f o r  t h e  b io log ica l  
c o n t r o l  of var ious  a g r i c u l t u r a l  p e s t s  i n  
t he  aforementioned groups. Unfortunately,  
t h e  t r u e  p o t e n t i a l  of be thy l id s  i n  app l i ed  
b io log ica l  con t ro l  cannot be a s c e r t a i n e d  
now because they have been used 
inf requent ly .  Some spec i e s  show s t r o n g  
promise, but t h e i r  use  i s  handicapped by a 
r e l a t i v e  l a c k  of b a s i c  taxonomic and 
b io log ica l  knowledge. The most recent  
world ca t a log  f o r  b e t h y l i d s  i s  Kie f f e r  
(1914). A world c a t a l o g  is  forthcoming 
(Gordh, i n  prep.). There has never been a 
compilat ion of t h e  world l i t e r a t u r e .  
This  b ib l iography provides a  world l i s t  
of r e f e r ences  t o  b e t h y l i d s  through 1984, 
inc luding  taxonomy, biology , ecology,  
d i s t r i b u t i o n ,  hos t  r e l a t i o n s h i p s ,  and t h e i r  
use i n  b io log ica l  con t ro l .  References 
c i t e d  a r e  those  v e r i f i e d  by us. We have 
omit ted a  few t h a t  we have been unable t o  
o b t a i n  o r  confirm. A few c i t a t i o n s  a r e  f o r  
var ious  reasons incomplete but  have been 
included when enough information is  
a v a i l a b l e  t o  o b t a i n  t h e  paper. We a r e  
g r a t e f u l  t o  P ro fe s so r  Laszlo Moczar f o r  
supplying key r e f e r ences  t o  t h e  Mesi t inae.  
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